




























6  例えばPoppo (1843) Vol. I., Sect. II., p.70 は「φιλοσοφοῦμεν 知恵を愛する」という語を
「litteris studemus 学芸に熱意を傾けている」と訳し，この語がスパルタが弁論や哲学にか
かわることを市民に禁じたこととの対比を打ち出しているのだとする意見を参照している．
また，Croiset (1886) p.376 は，「εὐτέλεια 倹しさ」を「simplicité 質朴さ」と理解し，その
質朴さは黄金や象牙といった高価な材料を使うことを排除せず，ただ無駄な，そして悪趣
味な豪奢さを排除しているのだと論じ，また「φιλοσοφοῦμεν 知恵を愛する」について，こ
の言葉は狭義における哲学を指すのではないとしつつ，この言葉を「nous aimons les 













は一致している．その40章の冒頭には，「φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ’ εὐτελείας 











7  Marchant (1891) p.174 注 ‘（この一文に含められる言葉は）They not only defend Athenian 
ἀνδρεία, but contain sound advice to his hearers not to let their love of art degenerate into 
bad taste, and mere display, nor their culture undermine their manliness.’（下線は筆者
による）
8  Gomme (1956) pp.119-121．ただ，Gomme は伝統的解釈に疑念を呈しつつ，その否定は
おこなっていない．『戦史』41章2節につけた注でそれまでの内容を次のように振り返って
いる．‘[T]he present power of Athens proves not only the courage, energy, and political 
ability of her citizens, but that their enjoyment of leisure, their pre-eminence in art and 
learning, their versatility and their insistence on government by discussion and 
democratic discussion, had not impeded, but helped the exercise of those virtues.’（p. 
127，下線は筆者による）
9  Wardman (1959) p.42，注2 ‘（自身の解釈をふまえた上での訳文について）This translation 
seems to distort the use of μετά. For instance, in Thuc. 1. 120. 5 . . . μετ’ ἀσφαλείας μὲν δοξάζομεν 
. . ., the μετά phrase and the verb both refer to the same time, whereas the translation here 
is based on a distinction between peace-time behaviour and war-time behaviour. However, 
since the main notion is of Athenian life as a whole, even though the description can be 
completed only by reference to behaviour in two sets of conditions, this makes it possible 
for the words μετ’ εὐτελείας to act as substitute for some such expression as φιλοκαλοῦμέν 




















10  de Romilly (1962) p.97 注 ‘（40章1節は）[I]l s’agit, au moins autant, du genre de vie, 
des bijoux, de la littérature, des cérémonies, etc...（中略）[I]l faut montrer que les goûts 
athéniens peuvent être satisfaits sans impliquer un excès（後略）.’
11  Hornblower (1991) pp.304-305はこのRusten の意見のみを参照している．
12  この解釈の初出はRusten (1985) であるが，同じ意見を簡潔にまとめたRusten (1989) p. 
152 には次のようにある．‘（ペリクレースの）His occupational categories — lovers of 
wisdom (intellectuals), of wealth (businessman) and of public service (politicians) — are 
meant as alternatives ; it would be preposterous to ascribe to every single Athenian 
citizen the simultaneous pursuit of philosophy, wealth and political power（後略）.’（イ
タリックはRusten，下線は筆者による）
13  Rusten (1985) p.17，注19 ‘（φιλοκαλοῦμέν…μετ’ εὐτελείας についてのGomme の議論を引
用 し た 上 で ）On an individual level, however, φιλοκαλεῖν is virtually a synonym for 
φιλοσοφεῖν（中略）; it is closer to the aristocratic ἐρᾶν τῶν καλῶν（中略）. The praise of an 
individual for εὐτέλεια is entirely conventional（後略）.’






















14  Bosworth (2000) p.11 ‘Athens’love of the beautiful could be construed as extravagance, 
the temples of the Acropolis an unfair imposition upon the resources of the allies, while 
the poor could idle their time away on a constant diet of shows and festivals.（中略）Pericles’ 
reply to the implied criticism is brief but effective. We may have a taste for the beautiful, 
but we are not slaves to luxury; the rich give their resources to promote the war effort, 
while the poor feel a moral obligation to achieve self-sufﬁciency and contribute to the 
collective.’ Bosworth に言及はないが，このBosworth の解釈はLarson (1971) の内容を発
展させたものと理解できる．Larson は，μετ’ εὐτελείας についてのGomme (1956) の指摘を
参照しつつ，このεὐτέλεια を，建築や美術工芸についてではなく，個人の姿勢として理解す
ればGomme の指摘する問題は回避できると論じている．‘Since εὐτελής when applied to 
people means “frugal,” or “thrifty,” the ﬁrst clause [φιλοκαλοῦμέν...μετ’ εὐτελείας を指す ] 
would then mean “we love beauty with frugality.” That is, “our love of beauty does not 























15  Bosworth (2000) pp.11-12．
16  Bosworth は，特にεὐτέλεια についての解釈を，問題の一文（φιλοκαλοῦμέν 以下の一文）に
つづく文章との関連から根拠付けている．‘The boast that love of the beautiful is combined 
with economy is enlarged by a statement that the Athenians use their wealth not for 
ostentation but as a resource for action, while the poor see it as a duty to escape poverty 
and bend all their efforts to doing so. Frugality (εὐτέλεια) takes the emphasis. The Athenians 
might have a love of beauty, expressed above all in the buildings of the Acropolis and the 





Wardman の解釈に共通するところが大きく，特に「φιλοσοφοῦμεν ἄνευ 
μαλακίας 弱々しさなしに知恵を愛する」の意味については，Wardman と
同じ解釈をとって，この箇所を学芸に理解する伝統的解釈に反論している．



















17  OCT のテキストは，この文末にフルピリオドをつけている．ただ，(a)~(c) が一体となって
いることが，本論の示したい論点の一つであり，ここでは本論の解釈での句読点をつけた．
18  (c-1) は直訳では「同じ者たちに，自らのことと同時にポリスの事柄への取り組みがあり」
となる．Gomme (1956) p.121の時点では，その「τοῖς αὐτοῖς 同じ者たち」はアテーナイ人
全体を指すと理解されていたため，(c-2) での「ἑτέροις それ以外の人々」が誰を指すのかが
問題となり，テキストの修正案が採用されていた．しかし，Edmunds (1972) は，(c-1) が
特に政治に取り組む市民を指し，(c-2) が普段は仕事に忙しいが政治も熟知している他の市





　（a）　　φιλοκαλοῦμέν  τε  γὰρ μετ’ εὐτελείας  καὶ  φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας·
　　　　  （a-1）なぜならまず，私たちは倹しさとともにkalon を愛し，（a-2）
弱々しさなしに知恵を愛する．
　（b）　　 πλούτῳ  τε  ἔργου μᾶλλον καιρῷ ἢ λόγου κόμπῳ χρώμεθα,  καὶ  τὸ 






　（c）　　 ἔνι  τε  τοῖς αὐτοῖς οἰκείων ἅμα καὶ πολιτικῶν ἐπιμέλεια,  καὶ  ἑτέροις 













19  Wardman (1959) p.39 ‘The καλά（中略）should not be restricted to magniﬁcent temples, 
though they are no doubt included. The καλά（中略）include (1) ‘contests’ and sacriﬁces, 
(2) splendid private property, (3) wide variety of imports.’ Wardmanはφιλοκαλοῦμέν...μετ’ 
εὐτελείας の訳文として‘Our passion for good things is compatible with economy.’（p.39，
下線は筆者による）を挙げている．

















21  (b) と (c) のつながりについては，注17に述べたように，OCT は (b) の文末にフルピリオド
を置いており，(b) と (c) の間で文の流れが切れるという理解が一般的である．そして
Rusten (1985) も，(a)~(c) の三つの文の関連性を論じつつも，この三つの文は社会区分を
列挙するものであって，内在的な結びつきはないと考えることから，三つの文すべての文






ことを認めることが人の恥ではなく（τὸ πένεσθαι οὐχ ὁμολογεῖν τινὶ αἰσχρόν），
行動において，貧しさから脱却しようとしないことが，より恥ずかしい（μὴ 





























動に，同じように取り組むことが語られ（ἔνι τε τοῖς αὐτοῖς οἰκείων ἅμα καὶ 
πολιτικῶν ἐπιμέλεια），（c-2）それ以外の人々も（καὶ ἑτέροις），自分の仕事
に忙しくしているものの（πρὸς ἔργα τετραμμένοις），ポリスの事柄を熟知










































　また，（b-2）は，自分の財産が乏しいことが恥ではなく（τὸ πένεσθαι οὐχ 
ὁμολογεῖν τινὶ αἰσχρόν），その貧しさから脱却する努力をしないことがより































24  Wardman はこの結論を，「φιλοσοφοῦμεν 知恵を愛する」と「ἄνευ μαλακίας 弱々しさなしに」
の間の逆説性（paradox）を手掛かりに導いている．通俗的な考え方からすると，知恵を愛
することは，行動するうえでの障害であると考えられており，知恵を愛しつつ弱々しさを
もたないことは，その通俗的な考え方からすると逆説的に聞こえる．‘The sense is — ‘we 
Athenians can reﬂect and also be brave’, and the ‘commonplace’ in view is therefore 
‘thinking is an impediment to action, or incompatible with courage in action’. This is 
shown by parts of 2. 40, where Pericles asserts that for other people λογισμός brings ὄκνος, 
whereas ἀμαθία brings them conﬁdence.’ (p.38) このとき，Wardman が2巻40章に引い
ている箇所が40章3節にある．
５．（a-2）の検討




διαφερόντως γὰρ δὴ καὶ τόδε ἔχομεν ὥστε τολμᾶν τε οἱ αὐτοὶ μάλιστα καὶ περὶ 
ὧν ἐπιχειρήσομεν ἐκλογίζεσθαι· ὃ τοῖς ἄλλοις ἀμαθία μὲν θράσος, λογισμὸς δὲ 
ὄκνον φέρει. κράτιστοι δ’ ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως κριθεῖεν οἱ τά τε δεινὰ καὶ ἡδέα 














25  Wardman は，実践的な知恵が意味する内容として，主に政治的な意思決定において言論を
戦わせることを考えている．‘I suggest then that in Thucydides too the word means ‘we 
like skilful discussion’, by which is chiefly meant the habit of arguing on both sides 









26  Bosworth (2000) は こ のWardman に 近 い 立 場 を と っ て い る．‘It is fatally easy to 
translate φιλοσοφοῦμεν as ‘philosophize’ and to conclude that the text refers to the 
passion for theoretical speculation that made the sophists the social centre of cultured 
young Athenians. On the contrary, Pericles enlarges on the sentiment by emphasizing 
the Athenians’involvement in the political life of their city, and it is the public 






































たと語った箇所（...ἡ δύναμις τῆς πόλεως, ἣν ἀπὸ τῶνδε τῶν τρόπων ἐκτησάμεθα...）28
につづいて，アテーナイのポリスは，この力をあまねく世に知らしめるこ
とで（οὐ δή τοι ἀμάρτυρόν γε τὴν δύναμιν παρασχόμενοι），永遠に人々の驚嘆
の的となるであろう（τοῖς τε νῦν καὶ τοῖς ἔπειτα θαυμασθησόμεθα）とペリク
レースは語り 29，そのようなポリスの存立をかけて（περὶ τοιαύτης...πόλεως），
この戦没者たちはポリスに命を捧げたのである（δικαιοῦντες μὴ ἀφαιρεθῆναι 




着したが（τοῖς τε νῦν καὶ τοῖς ἔπειτα θαυμασθησόμεθα）31，42章1節において
ペリクレースは，その前半部を長々と語った理由を次の点に求めていく．つ
まり，敵に比べていかに偉大なポリスの存立をかけて今戦争がおこなわれ
ているのかが（μὴ περὶ ἴσου ἡμῖν εἶναι τὸν ἀγῶνα καὶ οἷς τῶνδε μηδὲν ὑπάρχει 
哲学誌60号78
32  Marchant (1891) p.179は，ここでの「σημείοις 証し」を，戦没者がポリスに身を捧げたこ
と（‘[T]he manifest proofs [σημείοις を指す ] are the acts in which the fallen had a share.’）
と理解している．しかし，「τὴν εὐλογίαν...ἐφ’ οἷς νῦν λέγω φανερὰν σημείοις καθιστάς 戦没者へ
の賛辞を証しによって明らかにした」という句は，前半部の言葉を長々と語ったこと（Δι’ 




このため，42章1節のこの言及は特に，41章5節において，「περὶ τοιαύτης...πόλεως οἵδε τε 








となって，戦没者への賛辞も明らかにするのが（τὴν εὐλογίαν ἅμα ἐφ’ οἷς νῦν 
λέγω φανερὰν σημείοις καθιστάς），前半部の言葉なのであると語られる 32．そ
して，42章2節において，その戦没者への賛辞も，「εἴρηται αὐτῆς τὰ μέγιστα
その大部分がすでに語られたのだ」とペリクレースは語り，それにつづい














34  この対応はすでにGomme (1956) p.132 に指摘されているが，Gomme はこの対応を確認す
る以上の記述を残していない．
τῶνδε δὲ οὔτε  πλούτου  τις τὴν ἔτι ἀπόλαυσιν προτιμήσας  ἐμαλακίσθη  οὔτε 
πενίας  ἐλπίδι, ὡς κἂν ἔτι  διαφυγὼν αὐτὴν  πλουτήσειεν, ἀναβολὴν τοῦ δεινοῦ 
ἐποιήσατο· τὴν δὲ τῶν ἐναντίων τιμωρίαν ποθεινοτέραν αὐτῶν λαβόντες καὶ 











　　・ 「οὔτε...ἐμαλακίσθη 弱々しくならず」 ―40章（a-2）での「ἄνευ 
μαλακίας 弱々しさなしに」
　　・「πενίας 貧しさ」――40章（b-2）での「πένεσθαι 貧しくあること」
　　・ 「διαφυγὼν αὐτήν 貧しさから脱却することで」―40章（b-2）での「τὸ 
πένεσθαι...διαφεύγειν 貧しくあることから脱却すること」34


















富の楽しみを重視しない姿勢（οὔτε πλούτου...τὴν ἔτι ἀπόλαυσιν προτιμήσας）
に反映されている．
　42章では次に，戦没者が，貧しさから脱却して富裕になれるかもしれ
ない（κἂν ἔτι διαφυγὼν αὐτὴν πλουτήσειεν）という期待ゆえに（πενίας ἐλπίδι），
戦いから怯むことがなかった（οὔτε...ἀναβολὴν τοῦ δεινοῦ ἐποιήσατο）と語
られている．これは，（b-2）（τὸ πένεσθαι...αἴσχιον）に対応する．ただ，40





えて（κινδύνων ἅμα τόνδε κάλλιστον νομίσαντες），戦没者たちは戦いに向か
っていったのだとあり，このkalon という形容詞は，（a-1）での，





35  εὐτέλεια が自分の富を自分が楽しむことについての倹しさを表し得ることは，εὐτέλεια の『戦
史』の他の用例に確認できる．8巻1章3節 ‘（シケリア遠征の失敗を知らされ困窮したアテー
ナイ人たちは）ὅμως δὲ ὡς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἐδόκει χρῆναι μὴ ἐνδιδόναι, ἀλλὰ παρασκευάζεσθαι 
καὶ ναυτικόν, ὅθεν ἂν δύνωνται ξύλα ξυμπορισαμένους, καὶ χρήματα, καὶ τὰ τῶν ξυμμάχων ἐς 
ἀσφάλειαν ποιεῖσθαι, καὶ μάλιστα τὴν Εὔβοιαν, τῶν τε κατὰ τὴν πόλιν τι ἐς εὐτέλειαν σωφρονίσαι...’．8巻
4章1節 ‘（シケリア遠征が失敗した年の冬季にアテーナイ人たちは）...καὶ τό τε ἐν τῇ Λακωνικῇ 
τείχισμα ἐκλιπόντες ὃ ἐνῳκοδόμησαν παραπλέοντες ἐς Σικελίαν, καὶ τἆλλα, εἴ πού τι ἐδόκει ἀχρεῖον 
ἀναλίσκεσθαι, ξυστελλόμενοι ἐς εὐτέλειαν...’．8巻86章6節 ‘（アテーナイ本国の四百人評議会
から離反したサモスのアテーナイ軍のもとに，アテーナイ本国から派遣された使節に対し
てアルキビアデースが語って）εἰ δὲ ἐς εὐτέλειάν τι ξυντέτμηται ὥστε τοὺς στρατευομένους μᾶλλον 
ἔχειν τροφήν, πάνυ ἐπαινεῖν.’．この他，εὐτέλεια の同系統の言葉として，他には8巻46章2節
にεὐτελέστερα の用例がある．‘（アルキビアデースがティッサペルネースに向かってギリシ
アにどのように対処すべきかを助言して）εὐτελέστερα δὲ τάδ’ εἶναι, βραχεῖ μορίῳ τῆς δαπάνης 


















































制 的 な 態 度 を も っ て お こ な う こ と を 語 っ て い る 点 で，（a-1）






36  このとき，(a-1) において，立派な行動の追求が，富についての倹しい態度とともに語られ




ークラテースの思い出』3巻11章9節 ‘τίνι οὖν, ἔφη, τοιούτῳ φίλους ἂν ἐγὼ θηρώιην; ἐὰν νὴ Δί’, 
ἔφη, ἀντὶ κυνὸς κτήσῃ, ὅστις σοι ἰχνεύων μὲν τοὺς φιλοκάλους καὶ πλουσίους εὑρήσει, εὑρὼν δὲ 
μηχανήσεται ὅπως ἐμβάλῃ αὐτοὺς εἰς τὰ σὰ δίκτυα. καὶ ποῖα, ἔφη, ἐγὼ δίκτυα ἔχω;’ 同『キューロ
ス の 教 育 』1巻3章3節 ‘ἀντασπαζόμενος δὲ ὁ πάππος αὐτὸν καὶ στολὴν καλὴν ἐνέδυσε καὶ 
στρεπτοῖς καὶ ψελίοις ἐτίμα καὶ ἐκόσμει, καὶ εἴ ποι ἐξελαύνοι, ἐφ’ ἵππου χρυσοχαλίνου περιῆγεν, 
ὥσπερ καὶ αὐτὸς εἰώθει πορεύεσθαι. ὁ δὲ Κῦρος ἅτε παῖς ὢν καὶ φιλόκαλος καὶ φιλότιμος ἥδετο τῇ 
στολῇ, καὶ ἱππεύειν μανθάνων ὑπερέχαιρεν·’ イソクラテース1番9~10節 ‘οὐδὲ τὸν πλοῦτον 
παρακαίρως ἠγάπα, ἀλλ’ ἀπέλαυε μὲν τῶν παρόντων ἀγαθῶν ὡς θνητὸς, ἐπεμελεῖτο δὲ τῶν 
ὑπαρχόντων ὡς ἀθάνατος. οὐδὲ ταπεινῶς διώικει τὸν αὑτοῦ βίον, ἀλλὰ φιλόκαλος ἦν καὶ 
μεγαλοπρεπὴς καὶ τοῖς φίλοις κοινὸς...’ 同1番27節 ‘εἶναι βούλου τὰ περὶ τὴν ἐσθῆτα φιλόκαλος, 
ἀλλὰ μὴ καλλωπιστής. ἔστι δὲ φιλοκάλου μὲν τὸ μεγαλοπρεπές, καλλωπιστοῦ δὲ τὸ περίεργον.’ こ
のため，「φιλοκαλοῦμεν kalon を愛する」に一般的に富との関連があるとすれば，ペリクレ















「φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας 弱々しさなしに知恵を愛する」も反映されて
いる．42章では，私的な富の楽しみ（ἀπόλαυσιν）や期待（ἐλπίδι）を，敵
に報復して戦う名誉と比較したうえで（τὴν...τῶν ἐναντίων τιμωρίαν 
ποθεινοτέραν αὐτῶν λαβόντες），戦いに向かっていくと語られている．その
ときに，富の楽しみと戦いによる敵への報復をそれぞれ理解し，それらを
比較した上で戦いに向かうことは，40章3節での，「κράτιστοι δ’ ἂν τὴν 
ψυχὴν δικαίως κριθεῖεν οἱ τά τε δεινὰ καὶ ἡδέα σαφέστατα γιγνώσκοντες καὶ διὰ 
哲学誌60号84










































（b-1）に お い て 富 を 活 用 し て い く に せ よ（πλούτῳ...ἔργου μᾶλλον 
καιρῷ...χρώμεθα），（b-2）において貧しさから脱却しようとするにせよ（τὸ 



















い人の政治への関心（ἑτέροις...τὰ πολιτικὰ μὴ ἐνδεῶς γνῶναι）も，先に第3
節において論じたように，自分の貧しさを恥とは思わないこと（τὸ 














































に果敢に行動に打って出ること（πλούτῳ...ἔργου...καιρῷ... χρώμεθα, ...τὸ 
πένεσθαι...μὴ διαφεύγειν ἔργῳ αἴσχιον）が語られ，さらにそれをふまえて，
最終的に（c）において，ポリス公共のための行動に，私的な活動に劣らず
積極的に取り組み（ἔνι...τοῖς αὐτοῖς οἰκείων ἅμα καὶ πολιτικῶν ἐπιμέλεια），そ
の余裕がなくても（ἑτέροις πρὸς ἔργα τετραμμένοις），ポリスの事柄を熟知








39  Bosworth（2000）p.11 ‘The Athenians might have a love of beauty,（中略）but it takes 
place against a background of industry.’ また ‘Pericles’reply to the implied criticism（田
園部の市民にとって中心市での建築や祭典が富の浪費に思えるという批判）is brief but 
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